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  空港及び空港周辺の調査研究に関連した資料や文献の収集。  
 
（２）関係者ヒアリング  
  空港関係者、県や空港周辺の自治体などへのヒアリング調査。  
 
（3）デザイン案の作成  
  当研究プロジェクトのデザイン構想案を、模型、図面、文章などで作成。  
 
（４）デザイン案の提案・発表  
  当研究プロジェクトによって作成した具体的デザイン構想案を、県や空港周辺の自治
体、県主催の富士山静岡空港の魅力を高める有識者会議、関係組織や団体などに提
案・発表。  
（得られた成果等） 
 
富士山静岡空港を中心とした、周辺地域の活性化を図ることができる計画の立案。 
 
空港ターミナルビルへの来訪者に対するおもてなしの心を高める空間を提供できる空間の立案。 
 
